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MediaNet d.o.o. je nezavisna agencija specijalizirana za analize medijskog sadržaja te medijska i tržišna 
istraživanja. U MediaNetu se, mjereći i evaluirajući učinke medijske komunikacije, dnevno obradi preko 
2.000 neplaćenih medijskih objava i 1.700 plaćenih oglasa iz oko 700 hrvatskih tiskovnih i elektroničkih 
medija te u prosjeku izradi 60 različitih analiza mjesečno. Poslujući na hrvatskom tržištu od 1996. godine, 
agencija pruža usluge za 160 klijenata godišnje.  
 On-line analitika je web statistika i evaluacija pojmova iz medija. Pojmovna i autorska 
pretraga tekstova. Brza kvantifikacija analize sadržaja. 
 Baza medijskih objava omogućuje retrogradnu analizu i usporedbu po godinama 
 Monitoring oglašavanja obuhvaća sve oglase u tisku, na nacionalnim televizijama, 
odabranim radijskim postajama, vanjskim površinama i web portalima 
 Baza oglasa / kreativnih rješenja od 2002. godine. 
 Visoka kvaliteta istraživanja temeljena na dugogodišnjem iskustvu i jedinstvenim 
uzorcima prilagođenim svrsi i cilju konkretnog istraživanja 
 Prevođenje analiza na engleski i ostale jeziku po dogovoru u kratkom roku 
 
 
 
